



É com alegria que oferecemos o oitavo exemplar da revista Connexio, periódico da Uni-
versidade Potiguar- UnP que busca suscitar ideias atreladas à pesquisa científica em 
Administração.
Esta edição conta com nove artigos, conforme ordem abaixo;
1 – Os diversos tipos de Empreendedorismo Sustentável
2 – Produção acadêmica no Brasil sobre “Empreendedorismo, Effectuation e En-
sino do Empreendedorismo” no período de 2007 a 2014.
3 – Agregação de valor aos produtos e serviços: um estudo realizado em indús-
trias gráficas
4 – A influência dos fatores internos na capacidade absortiva das pequenas em-
presas pernambucanas
5 – Gerenciamento de riscos financeiros em empreendimentos com atuação in-
ternacional
6 – Rentabilidade das instituições financeiras públicas e privadas listadas na 
BM&FBOVESPA: uma investigação sobre os indicadores de desempenho
7 – Governança de TI: Métodos Científicos nas Publicações de Tecnologia da In-
formação em Administração
8 – Competências essenciais nos serviços de informática: análise das percepções 
entre profissionais, gestores e professores de graduação.
9 – Estratégias de abastecimento na logística reversa: o caso de uma empresa de 
reciclagem de PET
Esperamos encaminhá-los para agradáveis leituras. Não esquecendo de dizer que também 
contamos com novos trabalhos para as próximas edições. 
Boas Leituras
Laís Barreto e Ana Tázia Cardoso. 
As edit oras .
